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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
Fibromyalgia: 
towards an integration of 
somatic and psychological aspects 
van 
A.C.E. de Blecourt 
Groningen, I november 1995. 
I. Fibromyalgie is geen ziekte, maar een syndroom. 
2. In de pijnlijke spieren bij fibromyalgiepati enten zijn geen evidente 
afwijkingen gevonden. 
3. Er is geen direct verband tussen weersfactoren en 
fibromyalgieklachten. 
4. Het effect van NSAID's in de behandeling van de symptomen van 
fibromyalgie lijkt te berusten op een placebo-effect. 
5. Vrouwen zijn (druk)gevoeliger dan mannen. 
6. Kinderen met chronische (benigne) pijnklachten in het houdings- en 
bewegingsapparaat kunnen succesvol binnen een (tijdelijke) klinische 
kinderrevalidatiesetting behandeld warden. 
7. In de begeleiding en scholing van motorisch gehandicapte kinderen is 
de samenwerking tussen professionals binnen de kinderevalidatie en 
mytylschool essentieel. 
8. Het vak revalidatie verandert van LIVRE-lee in RAP-tempo m een 
vak van registratie. 
9. Herkenning en erkenning van fibromyalgie zonder dat een passend 
begeleidingstraject wordt aangeboden kan resulteren in reinforcement 
van pijngedrag. 
I 0. De grens tussen normaal en abnormaal is een kwestie van smaak. 
11. Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest. (Meng-Tse) 
